Список сокращений by unknown
список  С О К Р А Щ Е Н И Й
АД с  в -  Античная древность и средние века 
АП УРСР -  Археолопчн! пам’ятки УРСР
АСГЭ -  Археологический сборник Государственного Эрмитажа 
БИАС -  Бахчисарайский историко-археологический сборник 
ВВ -  Византийский временник 
ВДИ -  Вестник древней истории 
BE -  Вестник Европы
ВИД -  Вспомогательные исторические дисциплины 
ГАОО -  Государственный Архив Одесской области 
ГИМ -  Государственный исторический музей
ГИМ РФ ОПИ -  ГИМ, Рукописный фонд, Отдел письменных источников 
ГПБ -  Государственная публичная библиотека, Санкт-Петербург 
ЖМНП -  Журнал Министерства Народного Просвещения 
ЗАН -  Записки Академии наук
ЗООИД -  Записки Одесского общества истории и древностей 
ЗРВИ -  Зборник Радова Византолошки институт, Београд 
ИАК -  Известия Императорской Археологической комиссии 
И Н М В - Известия на Народния музей (Варна)
ИРАИМК -  Известия Российской академии истории материальной культуры 
ИТОИАЭ -  Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии 
ИТУАК -  Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии 
КС -  Киевская старина
КСИА -  Краткие сообщения Института археологии АН СССР
МАИЭТ -  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАР -  Материалы по археологии России
МИА -  Материалы и исследования ло археологии СССР
НА ИА НАНУ -  Научный архив Института археологии НАН Украины
НА ИА РАН -  Научный архив Института археологии Российской АН
НА НЗХТ -  Научный архив Национального заповедника “Херсонес Таврический”
НЭ -  Нумизматика и эпиграфика
ОАК -  Отчет Археологической Комиссии
ПАВ -  Петербургский археологический вестник
РА -  Российская археология
РГБ ОР -  Российская Государственная библиотека. Отдел рукописей
РЭМ -  Российский этнографический музей, Санкт-Петербург
СА -  Советская археология
САИ -  Свод археологический источников
СГЭ -  Сообщения Государственного Эрмитажа
СХМ -  Сообщения Херсонесского музея
СЭ -  Советская этнография
ТГЭ -  Труды Государственного Эрмитажа
ХСб -  Херсонесский сборник
ЦГААРК -  Центральный Государственный Архив Автономной Республики Крым
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AAH -  Acta Archaeologica Hungarica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
ActaAntHung -  Acta Antigua Academiae Scientarum Hungaricae, Budapest
AA (ArchA) -  Archaeologia Austriaca, Wien
A EM 0 -  То ApxaioXoyiKÔ 'Epyo атт| MaKeôovia Kai 0ракт)
ArchÉrt -  Archeologiai Értesitô, Budapest
ArchHung -  Archaeologia Hungarica, Budapest
BAR -  British Archaeological Reports
BASOS -  Bulletin of the American Schools of Oriental Research in Jerusalem
BCH -  Bulletin de correspondance hellénique
BNJ -  Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher
BSA -  The Annual of the British School at Athens
BRGK -  Berichte der Romisch-Germanischen Kommission des Deutschen
Archaologischen Instituts, Frankfurt am Main 
BZ -  Byzantinische Zeitschrift
CFHB -  Corpus fontium historiae Byzantinae
CommArchHung -  Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest 
DAC -  Das awarische Corpus (Avar corpus füzetek) -  Beihefte, Debrecen -  Budapest
DOP -  Dumbarton Oaks Papers
Folia Arch -  Folia Archaeologia, Budapest
Fontes ArchHung -  Fontes Archaeologici Hungariae, Budapest 
lOSPE, P -  Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae Septenlrionalis Ponti Euxini 
ITM -  Internationale Tagungen in Mikulèice, Mikulèice
JGS -  Journal of Glass Studies
JRGZM -  Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz am Rhein
MAA -  Monumenta Avarorum Archaeologica, Budapest
MAG -  Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Wien
MBV -  Münchner Beitrâge zur Vor- und FrCihgeschichte, München
MFMA -  Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchaologie, Innsbruck
MFMÉ StudArch -  A Mora Ferenc Muzeum Évkônyve -  Studia Archaeologica, Szeged
RGA -  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde ("Hoops"), Berlin -  New York
SBS -  Studies in Byzantine Sigillography
SCN -  Studii si cercetari de numismatica
SlovArch -  Slovenské Archeolôgia, Bratislava
SzMMÉ -  Szolnok Megyei Muzeumi Évkônyv, Szolnok
VAH -  Varia Archaeologica Hungarica, Budapest
WAB -  Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt
WN -  Wiadomoéci Numizmatyczni, Warszawa
WWMÉ -  A Wosinsky Wor Muzeum Évkônyve, Szekszârd
ZfA -  Zeitschrift für Archéologie
ZfN -  Zeitschrift fur Numismatik
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